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Yhuni Ismhawati 
ABSTRAK 
Penelitian in; bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian susu kuda 
terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida serum darah tikus putih pada kondisi 
diet tinggi lemak. 
Sebagai hewan eoba digunakan 20 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan, 
umur 2-3 bulan dengan berat badan 100-200 gram, diberikan makanan tinggi lemak 
selama satu bulan, Rancangan percobaan yang dipergunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan, tiap perlakuan terdiri dari lima ulangan. 
Data dianalisis menggunakan Analisis Ragam (Uji F) yang dilanjutkan dengan Uji 
Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%. 
Susu kuda diberikan dengan feeding tube no. 8 sesuai perlakuan. Pada 
perlakuan 0 (PO) sebagai kontrol, tanpa pemberian susu kuda, perlakuan 1 (PI) 
pemberian susu kuda dengan dosis 6 mil ekorl hari, perlakuan 2 (P2) dengan dosis 
3 mil ekorl hari, perlakuan 3 (P3) dengan dosis 1,5 mil ekorl hari. Pemeriksaan kadar 
kolesterol total dan trigliserida serum darah dilakukan setelah pengkondisian tinggi 
lemak selama satu bulan dan setelah akhir perlakuan selama satu bulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian susu kuda terhadap kadar 
kolesterol total dan trigliserida serum darah tikus putih memberikan pengaruh yang 
nyata (P < 0,05). 
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